




































































































































刺胞动物门 水螅水母类 １３　 １４．１３　 １５　 １８．５２　 １３　 １３．９８　 ３３　 ２０．００
栉水母动物门 栉水母类 ２　 ２．１７　 ２　 ２．４７　 ２　 ２．１５　 ２　 １．２１
环节动物门 多毛类 ２　 ２．１７ － － ２　 ２．１５　 ３　 １．８２
软体动物门 异足类 ２　 ２．１７ － － ３　 ３．２３　 ４　 ２．４２
翼足类 ２　 ２．１７　 ２　 ２．４７　 ６　 ６．４５　 ６　 ３．６４
节肢动物门 枝角类 ２　 ２．１７　 ２　 ２．４７　 ２　 ２．１５　 ２　 １．２１
介形类 ３　 ３．２６　 １　 １．２３　 ２　 ２．１５　 ５　 ３．０３
桡足类 ３８　 ４１．３０　 ３３　 ４０．７４　 ３９　 ４１．９４　 ６５　 ３９．３９
糠虾类 ６　 ６．５２　 ４　 ４．９４　 ３　 ３．２３　 ８　 ４．８５
涟虫类 １　 １．０９　 １　 １．２３　 １　 １．０８　 １　 ０．６１
等足类 １　 １．０９　 ２　 ２．４７　 １　 １．０８　 １　 ０．６１
端足类 ７　 ７．６１　 ７　 ８．６４　 ５　 ５．３８　 １５　 ９．０９
磷虾类 ２　 ２．１７　 ２　 ２．４７　 ２　 ２．１５　 ２　 １．２１
十足类 ３　 ３．２６　 １　 １．２３　 １　 １．０８　 ３　 １．８２
毛颚动物门 毛颚类 ４　 ４．３５　 ３　 ３．７０　 ４　 ４．３０　 ６　 ３．６４
尾索动物门 有尾类 ２　 ２．１７　 ４　 ４．９４　 ４　 ４．３０　 ６　 ３．６４
海樽类 ２　 ２．１７　 ２　 ２．４７　 ３　 ３．２３　 ３　 １．８２
合计 ９２　 ８１　 ９３　 １６５












































０．０９　 ７３．８４　 １０．０８　 ０．１７　 ９９．７８　 １８．３２　 ０．１９　 １５６．３５　 １９．１０
火腿伪镖水蚤
Ｐｓｅｕｄｏｄｉａｐｔｏｍｕｓ　ｐｏｐｌｅｓｉａ
０．１５　 ２２１．２５　 ３０．２０ — — — — — —
真刺唇角水蚤
Ｌａｂｉｄｏｃｅｒａ　ｅｕｃｈａｅｔａ
０．０８　 １２４．８９　 １７．０５ — — — — — —
肥胖三角溞
Ｅｖａｄｎｅ　ｔｅｒｇｅｓｔｉｎａ
０．０４　 ４２．３４　 ５．７８　 ０．１５　 ９３．４８　 １７．１６ — — —
精致真刺水蚤
Ｅｕｃｈａｅｔａ　ｃｏｎｃｉｎｎａ
０．０４　 ２６．２７　 ３．５９ — — — — — —
真刺水蚤幼体
Ｅｕｃｈａｅｔａｌａｒｖａｅ
０．０３　 ２３．８４　 ３．２５ — — — — — —
小拟哲水蚤
Ｐａｒａｃａｌａｎｕｓ　ｐａｒｖｕｓ
— — — ０．１５　 ９２．９２　 １７．０６　 ０．０３　 ２９．８４　 ３．６４
太平洋纺锤水蚤
Ａｃａｒｔｉａ　ｐａｃｉｆｉｃａ
— — — ０．１４　 ９５．５９　 １７．５５　 ０．０３　 ２４．９７　 ３．０５
背针胸刺水蚤
Ｃｅｎｔｒｏｐａｇｅｓ　ｄｏｒｓｉｓｐｉｎａｔｕｓ
— — — ０．０４　 ２３．１８　 ４．２６　 ０．０７　 ７４．２５　 ９．０７
短尾类溞状幼体
Ｂｒａｃｈｙｕｒａ　ｚｏｅａ
— — — ０．０２　 １２．１１　 ２．２２ — — —
蛇尾类长腕幼虫
Ｏｐｈｉｏｐｌｕｔｅｕｓ　ｌａｒｖａｅ
— — — ０．０２　 １５．５６　 ２．８６ — — —
平滑针刺水蚤
Ｅｕｃｈａｅｔａ　ｐｌａｎａ
— — — — — — ０．２６　 ２１０．９７　 ２５．７８
拿卡箭虫
Ｓａｇｉｔｔａ　ｎａｇａｅ
— — — — — — ０．０３　 ２３．２３　 ２．８４
软拟海樽
Ｄｏｌｉｏｌｅｔｔａ　ｇｅｇｅｎｂａｕｒｉ
— — — — — — ０．０３　 ２６．６８　 ３．２６
长尾类溞状幼体
Ｍａｃｒｕｒａ　ｚｏｅａ
— — — — — — ０．０２　 １９．０９　 ２．３３
中型莹虾
Ｌｕｃｉｆｅｒ　ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ






























































































表层 底层 表层 底层 表层 底层
ｔ ０．６０４ －０．７８３＊＊ －０．１１１ －０．５５３＊ ０．１４４ －０．１００
Ｓ　 ０．９２１＊＊ ０．７７９＊＊ ０．５６７＊ ０．６４２＊ ０．６１２＊ ０．５６９＊
ｐＨ　 ０．７９９＊＊ ０．４２３　 ０．４８４　 ０．２１６　 ０．１５４　 ０．３４７
ρ（ＤＯ） ０．６６９＊ －０．５２７　 ０．６１４＊ －０．０６３　 ０．３０１　 ０．６０２＊
ρ（ＮＯ２
－） ０．３６５ －０．０９９　 ０．３０１　 ０．１６７ －０．６０３＊ －０．２５４
ρ（ＮＯ３
－） －０．９１５＊＊ －０．７２８＊ －０．５３４ －０．４３８ －０．７２４＊＊ －０．１８１
ρ（ＮＨ４
＋） －０．２６２ －０．８２８＊＊ ０．００１　 ０．０２２ －０．２３１ －０．０７６
ρ（Ｃｈｌａ） ０．１２４ －０．７６６＊＊ ０．１１６ －０．０８９ －０．３６４ －０．２８１


























































































































２０１５年 之 间 浮 游 动 物 优 势 种 类 年 际 更 替 率 为
８１．８％，２０１５—２０１６年之间浮游动物优势种类年际更
替率为６６．７％．
３）盐度、温度和溶解氧是影响浮游动物种类数平
面分布的主要环境因素；复杂的水文环境及台风过境
的剧烈影响可能是造成该区域浮游动物种类组成年
际变化的主要原因．
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